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Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk merekomendasikan perusahaan dalam 
merencanakan pemasaran online yang dapat mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan 
dalam proses pemasarannya. Adapun dengan pemasaran online yang dirancang, akan 
memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dari sisi perusahaan maupun target 
pasarnya, yaitu calon konsumen, konsumen, dan pelanggan. Manfaat yang didapat antara 
lain informasi yang up-to-date, fasilitas pemasaran online yang dapat mengubah pola 
pemesanan konvensional menjadi online. 
Metode yang digunakan dalam mendukung pembuatan skripsi ini adalah analisis dan  
perancangan. Dalam metode tersebut, analisis yang digunakan adalah Analisis Model 
Kekuatan Porter untuk mengetahui kekuatan dan ancaman dari 5 faktor yang mempengaruhi 
k inerja perusahaan. Selain itu, juga disertakan 7 Tahap Internet Marketing ( 7 Stages of 
Internet Marketing) untuk menganalisis apakah perusahaan memilik i peluang serta 
kompetensi untuk membuat pemasaran online. Penelitian ini juga didukung oleh sumber lain 
seperti studi pustaka, hasil internet, dan media cetak lainnya yang berkaitan dengan topik. 
Dengan pemasaran online, pelanggan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang 
cepat dan akurat. Serta menggunakan fasilitas lain yang diberikan sehingga terjalin suatu 
hubungan yang lebih dekat dengan pihak perusahaan. 
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